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2006 Cedarville University Softball 
Cedarville at Ohio Domi nican (Game 2) 
4/26/06 at Columbus, OH (Panther Field) 
Cedarville 1 (20-21, 6-7 AMC) Ohio Dominican 4 (37-16,11-3 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Schroeder, Erica ss ...... 4 0 1 0 0 1 1 1 0 Larson, Danielle lf ...... 3 0 0 0 0 0 3 0 
Greetham, Jackie lf ...... 4 0 1 0 0 1 2 0 3 Reichler, Siera ph ....•. 1 0 0 0 0 0 0 0 
DiMeolo, Erin c ...... .. .. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 Leffler, Jamie lb ........ 3 1 1 0 0 0 5 0 
Munson, Aubree cf .• . .. •.. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Schneider, Gina 3b ....... 2 1 2 2 1 0 4 1 
Hoffman, Sarah lb ........ 2 0 1 0 1 1 9 0 0 Palumbo, Danielle dh ..... 3 0 1 0 0 0 0 0 
Howard, Chelsea dh ....... 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Bowshier, Stephanie cf ... 3 1 1 0 0 1 2 0 
Einselen, Amanda dh ..... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Maier, Christina rf ..•... 1 1 0 0 1 0 0 0 
Rowe, Charissa rf ........ 2 1 0 0 1 1 1 0 2 Beatty, Sarah ph ........ 1 0 0 0 0 0 0 0 
Bowman, Kim Zb ........ .. . 2 0 0 0 1 0 1 1 0 Rante, Sarah ss ....... ... 2 0 0 0 1 1 0 0 
Walker, Andrea 3b ........ 2 0 2 1 1 0 2 4 0 Moloney, Katie p ......... 2 0 0 1 0 0 0 0 
Armstrong, Kandis p ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ritzler, Amanda 2b ....... 2 0 1 1 0 0 2 3 
Smith, Allie p .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sipe, Nickie ph ...... . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 
Beavers, Stephanie c ..... 0 0 0 0 0 0 5 0 
Totals . .. ........ ... .... . 24 1 5 1 4 5 18 6 7 Totals ....... . . ... .. ... .. 24 4 6 4 3 2 21 4 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarvi 11 e .......... 000 000 1 - 1 5 1 
Ohio Dominican ...... 002 200 X - 4 6 0 
-----------------------------------------
E - Schroeder. LOB - Cedarville 7; Ohio Dom. 6. 2B - Leffler, J.(11); Schneider, G(21); Ritzler, A.(9). 3B - Bowshier, 
S.(3). HR - Schneider, G(l7). SF - DiMeolo(2); Moloney, K.(l). 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Armstrong, Kandis ... 3.0 4 3 3 1 1 13 14 
Smith, Allie ........ 3.0 2 1 1 2 1 11 14 
Win - Moloney, K. (15-6). Loss - Armstrong (8-11). Save - None. 
WP - Moloney, K .. 
Umpires -
Start: 3:00 pm Time: 1:44 Attendance: 95 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Armstrong faced 1 batter in the 4th. 
Game: GAME-42 
Ohio Dominican IP H R ER BB SO AB BF 
Moloney, Katie .....• 7.0 5 1 1 4 5 24 29 
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